







































一 台湾地 区航空业 的发展历程
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客运量高达 万人次 之后客运量又开始迅速 回落
,





由 年的 万人次上升到 年 的





























另有  ! 的旅客由外籍航空公司或祖国大陆航空 公司承载
。




























之后更 以年均 的比率稳步上升到 年 的 万吨 本世纪 以来联外航线货运量





































































































































































立荣已成为 目前 岛内航线 网路最密集 的航空公司
。
成立于  年 的复兴航空公司曾一度停航
,




















台湾航空公司开通联外定期航线达 个国 家 地区 的 个营运航点
,
其 中包括 巧 个亚洲国














长荣开通 巧 个国家 地区 的 个航点
,
华信开通 个亚洲 国家 地区 的 个航点
,
立荣开
通 个亚洲国家 地区 的 巧 个航点
,

























航点及航线 中华 长荣 复兴 华信 立荣
联外定期航线营运航点 个 中国大陆   
亚洲其他  ! ∀
美欧澳洲
联外定期航线数 条 客运  !  
货运
联外定期航线里程 公里 客运  ! !  ! ∀#  ∀
货运  !∀ # ∃ ∀ % && ∀
资料来源 表
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可提供客座 191 8 位 ;立荣航空公 司 的机型包括 M D
一















机型 为 M D
一








台湾地 区航空 业各类从业人员共计 19 246 人
,









中华航空公 司雇佣员工 10 053 人
,
其 中驾驶员 974 人
,
地面机






















员及航空器维修人员 2 20 人
。
表 2 20 09 年台湾地区航空公司的飞行实力对比
航空器与相关人员 中华 长荣 复兴 华信 立荣










驾驶员数量 (人 ) 974 634 79 66 100
其中飞行时数超过 5000 小时的驾驶员 6 12 416 55 47 82


































占进出 口货运总量 的 61
.







华信航空 和立荣航空 的市场份额合计仅为 1%
,

















客货运输及市场份额 中华 长荣 复兴 华信 立荣
联外航线飞行架次 (次 ) 39837 28599 4879 3234 1262










联外航线货物运量 (吨 ) 485403 353814 3199 8751 2093
其中转口 货物运量 (吨 ) 24 1862 195663 698 3628 147 1
























































5 家台湾航空公司联外航线的货物周转量共计达 86 亿吨公里
,
而可


























客货周转量及承载率 中华 长荣 复兴 华信 立荣

























台湾地 区航空业 的市场竞争格局在企业运力规模 和主营航线等方面表现出清晰的对 比
模式
,

























































目前大陆方面业 已开放 27 个定期航班客运航点和 2 个定期航班货运航点
,
台湾方面则开放 8 个





















































其它如 20 08 年以来南方航空 公司和东方航




















































《二 )两岸航空业 者进一步深 化合作的动因与条件
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本 文所采用数据均来源于 台湾地区 20 09 年《民航统计年报》
。
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《航空 业 的现状 与未 来》
,
虹 口 科技 网
,
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[9] 参见中国 民 航总局及相关部 门于 20 02 年出台的《外商投资民用航空业规定》相关条款
。
【10 」参见 《海峡两岸包机 会谈 纪要》
、
《海 峡两岸 空运 补充协议 》以及 台湾相关部 门于 20 09 年出台的《大陆地区 人 民来 台投
资许 可办法》
、
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